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cíleln předloŽcné dip1omové práce b)lo na základě teoretických poznatků získaných z odbomé
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oL'izky a připomin\v k b|ižšímu lYsvét|enipřiobhajobě:J
1' Pťezentovalajste vámi navřené návrhy na zlepšení vedení lYbÉné společnosti? Případně -jaká
byla reakce vedení společnosti?
2. Vysvětlete. zjakého důvodu se věišina dÍuhů zásob zařazuje do skupiny Y' tedy do skupiíy
\Ykazující sezónní \ýk}y v poptávce. Jarym způsobem ovlivňuje bezpečností h|adina zásob na
skladě související ukazate|e finanční analýzy vybraného p dniku?
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Metodické poaámkyj
I oaačte výsledek kontroly p1a8iá1orství. ked jste Zda|'a do Portá|! ZČLr a odú1odnéte n|Že pii odůvodněni
k]asinkačniho stupně'
, Kliknutíi! 'a pole vybeÍe požldovaný kvatifikačnl stupeň.
' stÍučně zdůvodněle navrholaňý klasifikačni stupeň. odůvodněni zpracujr€ v řozsah! 5 . l0lět.
" oúzky a připomínk}' k bliŽšimu vysvětl€ní při obhaiobě dvě aŽ tři otázk'!.
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opalřen vlaínoručním podpisem nodře (pro rozeznání origiĎálu)'
